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“Hari ini saya tidak mau merasa takut, tidak mau takut gagal, tidak mau takut berbahagia untuk 
menikmati yang indah, untuk mencintai, dan meyakini bahwa yang saya cintai juga mencintai saya.” 
(Sibyl F Patridge) 
 
“Hari ini saya akan mengubah dunia dengan kekuatan berpikir positif, hidup harmonis dengan 
Tuhan, dan saya yakin hidup manusia dibentuk oleh pikiran manusia dan masa depan kehidupan 
tergantung oleh pikiran manusia dengan restu Tuhan.” 
 
(Do. Mahardika.) & Marcus Aurelius (Kaisar Romawi)) 
“Berusaha menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik dari diri kita untuk orang lain adalah 
“investasi” yang paling menguntungkan.” 
(Do. Mahardika) 
 
“Saya tidak terlalu memikirkan masa depan yang mata saya tidak sampai melihatnya, tetapi apa yang saya 










 Papa dan Mama. yang telah berdoa untuk keberhasilanku serta dorongan moril dan materiil 
sehingga terselesainya studi dan karya ilmiah (skripsi) ini. 
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Selama penulisan skripsi ini telah banyak penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak 
yang sangat besar artinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 
terima kasih kepada : 
1. Bapak DR. Meilan Sugiarto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 
membantu, membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi 
ini. 
2. Bapak Didik Indrawanta, M.AB., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 
membantu, membimbing, dan mengarahkan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi 
ini. 
3. Kepada Ibu dan Bapak tercinta yang tak pernah letih mendoakan dan memberi kasih 
sayangnya. 
4. Kakakku, adikku tersayang, dan teman-temanku semuanya. 
          Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangannya. Untuk itu 
segala kesalahan yang ada dapat dimaklumi serta segala kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil karya ini dapat 
memberikan manfaat bagi pihak lain. 
  Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
     Yogyakarta,   Desember 2010  
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 Aktivitas industri di Kabupaten Tasikmalaya adalah industri berskala kecil yang 
tersebar sebagai sentra industri yang mengelompok di satu desa sebagai sentra industri. 
Produk yang dihasilkan di desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya, adalah kerajinan Kayu. 
Mengingat bahwa di Daerah Tasikmalaya terkenal dengan hasil kerajinan Kayu, gerabah, dan 
handycraft dan hasil kerajinan lainnya. Industri kerajinan Kayu Kabupaten Tasikmalaya 
merupakan salah satu komoditi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mempunyai nilai 
tambah yang cukup besar bagi para pengrajin dan penduduk desa setempat dan ditingkatkan 
secara lebih terarah dan tepat agar lebih maju dan berkembang serta bisa meningkatkan 
pendapatan daerah. Permasalahan yang terjadi di PT. Bineatama Kayone Lestari di 
Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan modal yang tinggi, bahan baku yang sudah tidak 
banyak tersedia, jumlah tenaga kerja yang banyak dengan tingkat upah yang tinggi dapat 
berdampak pada naik turunnya produksi Industri Kerajinan Kayu pada PT. Bineatama 
Kayone Lestari di Kabupaten Tasikmalaya. Berkaitan dengan permasalahan ini penulis 
menduga bahwa permasalahan dengan modal yang tinggi, bahan baku yang sudah tidak 
banyak tersedia, jumlah tenaga kerja yang banyak dengan tingkat upah yang tinggi dapat 
berdampak terhadap menurunya produksi perusahaan Industri Kerajinan Kayu pada PT. 
Bineatama Kayone Lestari di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh modal, bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah secara 
simultan terhadap tingkat produksi kerajinan kayu, untuk menganalisis pengaruh modal, 
bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah secara parsial terhadap tingkat produksi 
kerajinan kayu, dan untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang berpengaruh dominan 
terhadap tingkat produksi kerajinan kayu. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bahwa modal, 
bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap tingkat produksi industri kerajinan kayu pada PT. Bineatama Kayone Lestari di 
Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini berarti, jika modal, bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan 
tingkat upah mengalami peningkatan secara bersama-sama, maka tingkat produksi industri 
kerajinan kayu pada PT. Bineatama Kayone Lestari di Kabupaten Tasikmalaya juga akan 
mengalami peningkatan yang signifikan, modal, bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan tingkat 
upah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat produksi industri kerajinan kayu pada PT. 
Bineatama Kayone Lestari di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini berarti, jika modal, bahan 
baku, jumlah tenaga kerja, dan tingkat upah mengalami peningkatan secara parsial, maka 
tingkat produksi industri kerajinan kayu pada PT. Bineatama Kayone Lestari di Kabupaten 
Tasikmalaya juga akan mengalami peningkatan yang signifikan, dan jumlah tenaga kerja 
berpengaruh dominan terhadap tingkat produksi industri kerajinan kayu pada PT. Bineatama 
Kayone Lestari di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini berarti meskipun modal dan upah tinggi, 
akan tetapi faktor tenaga kerjalah yang dominan dalam meningkatkan produktivitas industri 
kerajinan kayu pada PT. Bineatama Kayone Lestari di Kabupaten Tasikmalaya.  
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